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2009 Women's Volleyball 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All matches 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES 15-23 
CONFERENCE ~4 
NON-CONFERENCE 7-19 
Player sp k k/s e ta pctl a a/s 
Attack Set 
Kylee Husak 150 479 3.19 98 1119 .340 14 0.09 
Emily Shade 141 420 2.98 146 1182 .232 8 0.06 
Lauren Gill 140 264 1.89 82 798 .228 9 0.06 
Justine Christiaanse 150 255 1.70 99 699 .223 31 0.21 
Sarah Hartman 139 207 1.49 92 576 .200 8 0.06 
Nikki Siefert 11 10 0.91 7 51 .059 0 0.00 
Liz Sweeney 146 67 0.46 57 291 .034 12 0.08 
Erica Bartholomew 149 41 0.28 15 114 .228 1403 9.42 
Emilie Lynch 79 18 0.23 5 67 .194 117 1.48 
Casey Hinzman 133 10 0.08 12 72 -.028 10 0.08 
Heather Kirkpatrick 150 10 0.07 24 119 -.118 20 0.13 
Katherine MacKenzie 125 2 0.02 6 26 -.154 14 0.11 
Kara Yutzy 60 0 0.00 7 22 -.318 1 0.02 
TEAM - - - - - - - -
CEDARVILLE 150 1783 11.89 650 5136 .221 1647 10.98 
Opponents 150 1830 12.20 648 4881 .242 1638 10.92 
HOME 
7-6 
4-1 
3-5 
Serve 
sa se 
0 0 
1 0 
22 21 
0 0 
1 4 
0 2 
15 22 
18 37 
11 20 
25 27 
18 13 
11 16 
6 13 
- -
128 175 
217 316 
sa/s 
0.00 
0.01 
0.16 
0.00 
0.01 
0.00 
0.10 
0.12 
0.14 
0.19 
0.12 
0.09 
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-
0.85 
1.45 
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AWAY 
5-7 
3-3 
2-4 
Dig 
diwsl diQ 
74 0.49 
74 0.52 
85 0.61 
38 0.25 
68 0.49 
8 0.73 
248 1.70 
229 1.54 
69 0.87 
280 2.11 
601 4.01 
276 2.21 
90 1.50 
- -
2140 14.27 
2351 15.67 
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NEUTRAL 
3-10 
1-0 
2-10 
Blocking 
ba total 
97 163 
44 70 
31 47 
57 63 
62 80 
3 3 
9 12 
25 31 
6 7 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
- -
334 309.0 
413 345.5 
blk/s be 
1.09 68 
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0.34 36 
0.42 35 
0.58 33 
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- -
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Team Statistics CED OPP Date Oeeonent Score Score by_ set 
ATTACK #8/21/09 vs Indiana-Southeast L 1-3 20-25,26-24, 19-25,25-27 
Kills 1783 1830 #8/21/09 vs Huntington w 3-1 21-25,25-21,25-20,25-19 
Errors 650 648 #8/22/09 vs Indiana-East L 0-3 25-27,23-25,26-28 
Total Attacks 5136 4881 #8/22/09 at Grace w 3-1 25-20,22-25,25-18,25-21 
Attack Pct .221 .242 8/25/09 atTaylor L 0-3 16-25, 17-25, 19-25 
Kills/Set 11.9 12.2 +8/28/09 vs Olivet Nazarene L 0-3 23-25, 18-25,20-25 
SET +8/28/09 vs Indiana Tech L 0-3 22-25,21-25, 17-25 
Assists 1647 1638 +8/29/09 vs Illinois Tech L 2-3 19-25,25-17,25-21, 18-25, 13-15 
Attempts 5591 2439 +8/29/09 vs Bethel w 3-2 29-27, 17-25, 18-25,25-20, 15-13 
Assist Pct .295 .672 9/1/09 #9 WITTENBERG L 1-3 14-25,23-25,25-22, 9-25 
Assists/Set 11.0 10.9 %9/11/09 IN DIANA-EAST w 3-1 25-15,25-23, 19-25,25-20 
SERVE %9/11/09 SAINT XAVIER L 0-3 20-25, 18-25, 17-25 
Aces 128 217 %9/12/09 SAINT FRANCIS (IND.) w 3-2 24-26,25-20,25-17,20-25, 15-11 
Errors 175 316 %9/12/09 INDIANA-SOUTHEAST L 2-3 23-25,23-25,25-15,25-15, 11-15 
Attempts 3241 2191 9/15/09 at Capital L 1-3 25-19, 18-25, 15-25, 17-25 
Serve Pct .946 .856 ·9/18/09 NOTRE DAME (OHIO) L 0-3 24-26,21-25,29-31 
Aces/Set 0.9 1.4 9/19/09 CINCINNATI CHRISTIAN w 3-2 20-25,25-16,20-25,25-18, 18-16 
SERVE RECEPTIONS 9/19/09 URBANA L 1-3 25-21,22-25,29-31,29-31 
Errors 209 151 $9/25/09 vs Indiana Wesleyan L 2-3 18-25,25-23, 13-25,25-22,6-15 
Errors/Set 1.4 1.0 $9/25/09 at Saint Francis (Ind.) L 0-3 23-25,21-25, 18-25 
Attempts 2940 2039 $9/26/09 vs Indiana Tech L 0-3 13-25,22-25, 16-25 
Reception Pct .929 .926 $9/26/09 vs Campbellsville L 0-3 18-25, 17-25,22-25 
DEFENSE ·9/29/09 at Shawnee State L 0-3 23-25, 18-25, 18-25 
Digs 2140 2351 ·10/2/09 POINT PARK w 3-2 25-22,20-25,25-19, 19-25, 15-11 
Digs/Set 14.3 15.7 ·10/3/09 DAEMEN w 3-1 25-21,26-24,21-25,25-20 
BLOCKING 10/6/09 at Ohio Dominican L 2-3 19-25,25-19,22-25,25-23,6-15 
Block Solo 142 139 ·10/9/09 at Ursuline w 3-1 24-26,25-15,25-23,25-16 
Block Assist 334 413 ·10/13/09 at Mt. Vernon Nazarene L 1-3 13-25,25-19, 16-25,20-25 
Total Blocks 309.0 345.5 •10/23/09 at Roberts Wesleyan w 3-1 19-25,25-17,25-21,25-15 
Blocks/Set 2.1 2.3 •10/24/09 at Houghton w 3-1 25-22, 18-25,25-23,26-24 
Block Errors 255 163 ·10/27/09 WALSH w 3-1 25-18,25-21,24-26,25-18 
Ball handling errors 233 88 ·10/31/09 at Malone L 1-3 21-25,21-25,25-21, 19-25 
ATTENDANCE ·10/31/09 vs Carlow w 3-0 26-24,25-16,25-21 
Total 2580 1522 ·11/3/09 NORTHWESTERN OHIO w 3-2 25-16,22-25,26-24,21-25, 15-13 
Dates/Avg Per Date 13/198 12/127 & 11/6/09 at Grace w 3-1 25-18,25-16, 17-25,29-27 
Neutral site #/Avg 13/55 & 11/6/09 vs Spring Arbor L 1-3 20-25,21-25,26-24, 19-25 
Current win streak 0 11/10/09 OHIO DOMINICAN L 0-3 23-25, 18-25,21-25 
Home win streak 0 @11/14/09 vs Walsh L 2-3 25-22,21-25,23-25,25-19,9-15 
* American Mideast Conference Match 
# Grace Classic 
+ Michigan-Dearborn Challenge 
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